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S Z Í N H Á Z -
, ^  Első kisbérlet. 13-dik szám.
Szombat, 1882* évi október hó 14-kén,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által:
Szinmü 5 felvonásban. Irta: Ohnet György. Fordította: Fáy I. Béla. ( Rendező: Krecsányi.)
:
Serge Panine, herezeg —  —
Desvarennesné — . —■ —
Micheliné, Desvarennesné leánya —
Jeanne, Desvarennesné nevelt leánya — 
Pierre — — —
Savinien. Desvarennesné rokona —
Marechal —  *■—  —
Cayrol —  — —
Herzog * —  — —
Történik: az első felvonás Desvarennesnénél,











La Bréde —  —
Du Tremblays — —
Vendég —  —
Szobaleány —  —
Szolga Cayrolnál —
, Szolga Panine-nál —
Szolga Desvarennesnénél — 
Rendörbiztos — —
a második a cernay-i kastélyban, a harmadik Nizzában Panine herczeg 
rennesnénél. Id ő : jelenkor.
—  —  Závodszky T.
—  — Torday Károly.
—  — Havy Lajos.
—  —  Győré Alajos.
— —  Iványi Mariska.
— — Tomanóczy.
—  — Szentes János.
—  —  Miksay József.
—  —  Landosz Albert.
, a negyedik Cayrolnál, az ötödik Desva-
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint\ elsőrendű
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földs krajczár,
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől
ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlapára a pénztárnál 10
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az 182—85-t ki egész évadra 1 frl 60 krajczár.
  színházi pén   ■ .
Kezdete 7, vége 10 órakor.
Debreczen, 1882. Nyom. a Táros könyvnyomdájában.
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